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一 五 一 一
二
二 一 一 一
一 九 一 一 一 一 一
右
の
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ソ
コ
ラ
は
中
古
以
降
、
ジ
ャ
ン
ル
に
関
係
な
く
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。
意
味
的
に
は
A
の
数
量
の
多
さ
を
述
べ
る
例
が
圧
倒
的
に
多
く
、
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
言
う
B
の
ソ
コ
ラ
は
そ
れ
程
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
A
の
用
法
を
見
る
と
、
ソ
コ
ラ
の
下
に
格
助
詞
の
ノ
と
体
言
が
来
る
A
1
の
用
例
数
が
断
然
多
い
。
す
な
わ
ち
、
右
に
渇
げ
た
二
十
四
作
品
中
、
三
分
の
一
に
当
た
る
八
作
品
で
は
、
ソ
コ
ラ
の
例
の
す
べ
て
が
、
A
1
の
形
で
出
て
来
て
い
る
。
総
数
か
ら
言
っ
て
も
、
A
1
は
計
八
十
七
例
で
、
こ
れ
は
全
用
例
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
A
2
と
A
3
は
、
ほ
ぼ
同
数
の
二
十
例
前
後
使
わ
れ
、
百
分
率
に
す
る
と
、
共
に
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
。
B
に
至
っ
て
は
、
さ
ら
に
少
な
く
て
、
合
計
が
43
十
三
例
、
こ
れ
は
全
体
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
文
献
に
目
を
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
数
字
は
あ
く
ま
で
も
目
安
に
過
ぎ
な
い
が
、
ソ
コ
ラ
の
お
お
よ
そ
の
使
い
方
は
、
こ
れ
で
判
断
で
き
る
と
思
う
。
以
上
、
ソ
コ
ラ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
通
時
的
に
考
察
を
し
て
来
た
の
で
、
続
い
て
前
号
で
書
き
記
し
た
ソ
コ
ダ
・
ソ
コ
バ
と
の
関
係
を
見
な
が
ら
、
全
体
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
44
五
ま
と
め
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
接
尾
語
ダ
の
つ
い
た
ソ
系
の
語
ソ
キ
ダ
ク
は
、
『
万
葉
集
』
に
の
み
見
え
る
の
で
、
バ
の
つ
い
た
ソ
コ
バ
、
ソ
コ
バ
ク
、
ソ
ク
バ
ク
な
ど
に
比
べ
、
時
代
的
に
古
い
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
ラ
の
つ
い
た
ソ
コ
ラ
ク
、
ソ
コ
ラ
と
ソ
コ
バ
な
ど
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ソ
コ
バ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
に
一
字
一
音
書
き
の
例
が
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
上
代
で
す
で
に
存
し
て
い
た
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ソ
コ
ラ
に
つ
い
て
は
中
古
に
入
っ
て
か
ら
そ
の
例
が
多
く
見
え
始
め
る
が
、
た
だ
、
『
万
葉
果
』
に
は
一
字
一
音
書
き
の
ソ
コ
ラ
ク
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
『
日
本
書
紀
』
に
古
訓
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
測
す
る
と
、
上
代
に
ソ
コ
ラ
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
コ
バ
と
ソ
コ
ラ
は
、
は
た
し
て
ど
ち
ら
が
先
に
生
じ
た
語
で
あ
る
か
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
次
に
、
こ
れ
ら
が
時
代
的
に
い
つ
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
辿
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
ソ
コ
ラ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
上
代
で
こ
そ
そ
の
確
実
な
例
が
出
て
来
な
い
が
、
中
古
以
降
は
、
ジ
ャ
ン
ル
に
関
係
な
く
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
ソ
コ
バ
は
上
代
で
は
一
字
一
音
書
き
の
例
が
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
古
の
初
め
に
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
以
後
は
、
ソ
コ
バ
ク
も
し
く
は
ソ
ク
バ
ク
の
形
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ソ
コ
ラ
と
の
比
較
は
、
ソ
コ
バ
で
は
な
く
、
ソ
コ
（
ク
）
バ
ク
に
注
目
し
て
調
べ
て
み
る
と
、
両
語
と
も
、
時
代
的
に
は
近
世
ま
で
使
わ
れ
、
意
味
・
用
法
上
の
差
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
違
い
は
使
用
ジ
ャ
ン
ル
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
コ
ラ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
和
文
系
の
作
品
に
数
多
く
見
え
る
。
例
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
ソ
コ
バ
ク
一
例
に
対
し
て
、
ソ
コ
ラ
は
二
±
ハ
例
、
『
大
鏡
』
で
は
、
ソ
コ
バ
ク
三
例
に
対
し
て
、
ソ
コ
ラ
は
九
例
と
、
い
ず
れ
も
ソ
コ
ラ
の
方
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
蜻
蛉
日
記
』
『
枕
草
子
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
栄
花
物
語
』
『
増
鏡
』
な
ど
の
作
品
で
は
、
ソ
コ
バ
ク
は
全
く
出
て
来
ず
、
も
っ
ぱ
ら
ソ
コ
ラ
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
和
歌
を
見
る
と
、
ソ
コ
ラ
は
ま
ず
ま
ず
の
用
例
が
出
て
来
る
が
、
ソ
コ
バ
ク
は
、
き
わ
め
て
少
な
い
。
一
方
、
こ
の
ソ
コ
ラ
に
対
し
、
ソ
コ
バ
ク
は
漢
文
訓
読
系
の
作
品
に
多
く
見
え
る
。
例
え
ば
、
『
A
晃
目
物
語
集
』
を
見
る
と
、
ソ
コ
ラ
一
例
に
対
し
、
ソ
コ
バ
ク
は
五
十
二
例
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
三
宝
絵
詞
』
『
沙
石
集
』
『
太
平
記
』
な
ど
で
は
、
ソ
コ
バ
ク
の
み
が
使
わ
れ
、
ソ
コ
ラ
は
全
然
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
ソ
コ
バ
に
副
詞
語
尾
ク
が
つ
い
て
出
来
た
ソ
コ
バ
ク
は
、
元
々
漢
文
訓
読
語
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
訓
点
資
料
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
ソ
コ
ラ
は
既
述
の
よ
う
に
、
　
『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
に
こ
そ
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
あ
と
は
例
が
出
て
来
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
義
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ソ
コ
ラ
と
ソ
コ
バ
ク
は
、
時
代
的
な
相
違
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
一
方
が
和
文
系
の
作
品
で
、
も
う
一
方
は
漢
文
訓
読
系
の
作
品
で
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
使
い
分
け
が
基
本
的
に
は
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
コ
系
の
場
合
に
は
コ
コ
ダ
↓
コ
コ
バ
↓
コ
コ
ラ
と
い
う
発
生
順
を
辿
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
ソ
系
の
場
合
に
は
ソ
コ
ダ
こ
そ
古
い
形
と
し
て
認
め
ら
れ
て
も
、
ソ
コ
バ
、
ソ
コ
ラ
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
が
先
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
見
き
わ
め
こ
と
は
、
ま
ず
困
難
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
コ
コ
ダ
．
コ
コ
バ
．
コ
コ
ラ
な
ど
の
コ
系
の
語
と
ソ
コ
バ
ク
・
ソ
コ
ラ
な
ど
の
ソ
系
の
語
を
比
べ
て
み
た
場
合
、
意
味
・
用
法
上
、
ど
の
よ
う
な
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
調
査
し
て
別
に
記
す
こ
と
に
し
、
今
回
は
こ
の
辺
で
ひ
と
ま
ず
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
注
1
　
『
仮
名
遣
及
仮
名
字
体
沿
革
史
料
』
大
矢
透
　
昭
和
四
十
四
年
九
月
勉
誠
社
注
2
　
『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
に
左
の
よ
う
な
ソ
コ
ラ
が
数
例
見
え
る
。
。
言
を
與
（
あ
）
げ
て
此
を
念
ふ
に
、
唯
以
て
恨
を
の
み
留
む
。
今
、
年
（
と
し
）
若
干
（
そ
こ
ら
）
に
蹄
（
こ
）
え
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
〈
雄
略
紀
・
二
十
三
年
八
月
V
45
こ
の
種
の
も
の
は
ソ
コ
バ
ク
と
訓
ん
だ
場
合
も
あ
り
、
は
ず
す
こ
と
に
し
た
。
注
3
　
『
宇
津
保
物
語
』
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
一
字
一
音
書
き
の
確
実
な
例
と
は
言
え
な
い
の
で
、
今
回
は
対
象
か
ら
注
4
。
さ
る
う
す
も
の
の
御
直
衣
に
そ
こ
ら
つ
つ
ま
れ
た
れ
ば
、
残
る
と
こ
ろ
な
く
見
ゆ
る
時
に
〈
初
秋
〉
右
の
主
語
は
螢
で
、
「
そ
れ
が
沢
山
う
す
い
生
地
の
直
衣
の
袖
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
（
尚
侍
ノ
姿
ガ
）
す
っ
か
り
見
え
る
時
に
」
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
た
だ
こ
の
部
分
は
異
本
が
多
く
、
本
文
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
人
以
外
の
動
植
物
に
ソ
コ
ラ
を
使
う
例
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
非
常
に
少
な
い
の
で
、
こ
こ
は
「
御
直
衣
に
ぞ
た
だ
つ
つ
ま
れ
た
れ
ば
」
と
す
る
流
布
本
の
見
解
の
方
が
無
難
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
杢
又
不
明
瞭
に
つ
き
、
こ
の
部
分
は
と
り
あ
え
ず
用
例
か
ら
削
除
す
る
。
今
回
の
調
査
に
際
し
て
参
照
と
し
た
底
本
は
左
に
記
す
も
の
を
除
い
て
、
な
お
、
歌
は
『
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。
岩
波
書
店
発
行
の
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
あ
る
。
。
三
宝
絵
詞
…
『
三
宝
絵
詞
自
立
語
索
引
』
　
馬
渕
和
夫
　
　
昭
和
六
十
年
　
　
笠
間
書
院
・
古
本
説
話
集
…
『
古
本
説
話
集
総
索
引
』
　
山
内
洋
一
郎
昭
和
四
十
四
年
風
間
書
房
。
と
り
か
へ
ば
や
物
語
…
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
総
索
引
』
　
鈴
木
弘
道
昭
和
五
十
二
年
笠
間
書
院
・
発
心
集
…
『
発
心
集
　
本
文
・
自
立
語
索
引
』
　
膏
尾
　
稔
、
長
嶋
正
久
　
　
昭
和
六
十
年
　
清
文
堂
。
東
関
紀
行
…
『
東
関
紀
行
本
文
及
び
総
索
引
』
　
江
口
正
弘
昭
和
五
十
二
年
笠
間
書
院
・
十
訓
抄
…
『
十
訓
抄
杢
又
と
索
引
』
　
泉
基
博
昭
和
五
十
七
年
笠
間
書
院
。
太
平
記
…
『
土
井
本
太
平
記
　
本
文
及
び
語
彙
索
引
』
　
西
端
幸
雄
、
志
甫
由
紀
恵
　
冨
㊤
↓
年
　
　
勉
誠
社
46
